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Señor In!lIJCC'tor general de la Guardia
·Civil.
Excmo. s.r.: ESlte Ministerio ha re-
suelto que las órdenes de 2I).de abril de
193.4 Y 2 de enero último (Cautas nú-
meros 123 y 5), por las que se conoede
¡)remios-de .efectividad a variOls jefes y
oficiales de la Guardia Gvil, &e entien-
<il,n reet.ifica-<1a-s, pOlI" lo que r~ al
tt-nien.fe ·D. Generoso Pérez Blázq_, ea
(1\ scntikiQ de que las oontid:ub ~ 1.100
Y 1.2100 pe~etas que se le asignan. J. 00-
rreS1ponden por llevar once y dooe alOI
de oficia( en vez d.c trej·nta y ... 1
treinta y dos de servicio, q1le eIll aq1lé-
\las ie consigtlQba.
Lo digo. a V. E. para Slf conocimien-
to' y ef~c'tos. Madrid, 7 de febrero de
1935.
Seflor Insipectot general de la Guardia
Civil.
ExOtn<J.· ST.: Vista la instatl'eia pro-
moVida por el .oomandante, con destino
en la Plana Mayor de la Comandancia
de Cófdoba. D. Emi.lio Escobar Udaon-
do. solicitamio se :Ie conceda pasa·r a la
situación de di:;ponible voluntario, con
residencia en Barcelona,
Este Ministerio ha resuelto desesti-
mar su peticioo, 'con ar·reg.\9.a 10_ dis-
1Íuesto em el artículo cuarto del decreto
de 5 de enero de 1933 (D. O. ntÍm. 5),
10da vez que no existe excedente en la
escala de su ~Ieo. /
Lo digo a V· ·E.JY<l'ra su conocimien-
to y efectos. MadTid, 7 de febrero de
1935·
Excmo. Sr.: Como resultado del coo-
curso anunciado por orden de' 12 de di-
ciembre último (Caula. núm. 3:P), \)ara
ha provisión de una vacante de COffi3ll1-
dante Jefe del Detall en el Colegio de
Guardias Jóvenes de ese InSltrtuto.
Este Ministerio ha resuelto designar
para ocupar diolla .plaza al de igool un-
,¡>leo, coo destino en corrúsión en el mii-
mo, D. Julio Garrido GoicoeciJea.
Lo digo a V. E. pa-ra su conocimien-





Sellores Ministro de la Guerra e Ins~
1)lCCt(),r genera'l de la Gu¡a'l'dia eh·io!.
de febrero de 1930 (D. O. núm. 3>1), coo
antigüedad de 15 de enero del mismo
año,SJierwfu más afllbiguo que el recu-
rrente, y que a:! fusiQna,rse lai esca:'i!S en
el Ejérx:ito por d~reto ~ 13 de ju110
de 19311 ~c. L. núm. 480) dicitó d
ingreso en la; GU3lrdia civi,l ro instancia
fecha 17 de este ultimo mes, anta¡ que
100 precedente.:; de la promoción. de 19311,
ya que ésta: fIJé pub¡,jcada con fecha 8
del repetido mes, sin que ~uvieran de-
recho a solicita,r1o has.ta ~sada la re-
vista de Comisario de1 mes de agostA,
confonme dctermÍ41a la reg:la: primera del
a,rtÍlCulo segullld-o de fu onleh ci'rcular d~
2 de julio de 192'3 QD. '0. miro: 146), ha
res'ue'i'to de~~timar 511 petioi&!.
Lo digo a V. E. para. 5U <.-onocimien-
to y de,más efectos. MadriG, 8 die febrero
de 193<5.
Ex'cmo. Sr. V Í6lta .. in6tacde. \)ro-
movida por el 'tooiente de lniantcria. con
destino en el Cu.erl(Xl de S~ridlld. 18."
Compañía de Asalto, D. Fran0i500 A.\-
va·rez U rmela, i<iliciotando mejora de
puesto en la e6'cala de as¡>irantoes a. illr
grcso en la Guardia Civil.
Este Ministerio, teniendo en cuentá
qU02 por causas ajenas '3 su T{)jIUll\ta.d 00
a'sccndió a su aotua1 empleo hasta que
'j)or orden de Z9 de se¡1tiembre de 1930
,(D. O. núm. Z21) fué' declarado atpk> y
ascendido al propio tiOOlfPO con antig\ie-
'dad de'9 de julio del m1-smü afio. j por
esta causa no pu·do ioliciltM el ingreso
'en el refe,¡-ido Instituto <:on le. ~rotu~
nida.d debida. efectuándolo 00 12 de di~
ciembre 'sigUiente, o sea, tierno del
1Jllaw de tres 'meses a contar de h fecha
en. que ~só la prümera revism adm,inis~
tr:iJtiva, ha' resuelto acceder' a 5.11& die~
seas,pasando a figurar a Ja cuaJI:'ta caJte-
go-;'ía,primer Grupo, de liá. promoción
de 1930, en vez de b cuarta, ~o.
que figura en· la -relación publicadla por
orden' de3 de noviembre..del alIo·"8t1te-
rior ICaceta. núm. JOS). cdb:ánd'oseloé'en~
tre D· Manuel Luque MoHn1l10 , don
Juan LÓtpez Alén.
Lo di,go a V. E. para ~u conocimien-





El Ministro de Estado.
]. J()sE ROCHA GARCIA
(De la Cacela núm. 43.) :
PARTE OFICIAL
Ministerio de Estado
Nrcf.To ALCALA~ZAMORA y TORRES
De acuenlo ron el COTI6ejo de Mi-
nisMos. a prqpuesl!a del de Es-m.do, y con
31rreglo a los artítui()l5 sexto del' Re-
giamento de la Orde,n de la Re?Ública
y .primero y cuarto del decreto de treinta
de <JIdtoore de mil novec.iel1Jtos treinta: y
cua·t,ro,
Vengo en ronce<1er la CÓr'bata de esta
Orden aJ\ I n,s,tituto de la Gua:diaJ Civi.!
para premia·r como rewmaJ'Cnsa colec-
tiva los innumerables actOS' heroicos lle-
vados a cabo por el persona,r del mi.smo
y 1.01;1 reJlevwtes servicios de call"ácter cí-
V'ico y humanitario que haJ rendido a
Espai\a y a la República en el cumbli-
micnto die sus deberes'.
Dado en Madrid, a once de febrero
de m-H noveciellltos treinta y cinco.
Ministerio de la Goberna~
ción
ExcmO. Sr.: Vista la: instaJocia¡ prQ-
. movida por el teniente de InfarJJterí~,
cal destino en el regimiento número l',
D. Gumers·iooo Toribio Monge. solici:-
t:aQdo que e1' de su propio earu¡)1eo d<?p
JeSlÚs Ga·rcía del Amo, ya ingresado en
la Guamdia civil. vuel·va· all l>neMO que
le oorre5iPOnda, con los. de 1<lJ promoci~
de 1931 del Esca!lafón die a5lpirantes. o.
en su defecto. ad. último lugar del de este
empleo en el mencionado Instituto. sin
antigüedad ha;;ta que por su turno le
correSlpOllrla el ingreso,
Este Ministe,rio, .teniendo en cuenta
que el teniente Sr. GarcÍa del Amo, 3JS- Señores Ministro de la .Guerra e Ins- Señor Imipect.or general de la Guardia
cend~ó ;¡¡ este em¡pleo por ordlcn die 6. pector general de la Gua:rdia Civil. Civil.
'.
©Ministerio de Defen-a'
13 de febrero <le 193'S D, O. nÍlm, 36
sa
Señor Insq>ector general de la Guartlia
Gvi1.
VuctOoN QUlt SE CITA
Brigada de IaGotnandancia de Q:¡..
..ruila. D. Juan Reyes Dd:>lado, en $an-
tialll:o (Coruiía). .
Brigada de la Com.avda.octa de Za-
r<lgol1a, D. Emilio Carreño MaadOnado,
en Monegrillo (Zaraogoza). .
, B.rigada. de la Co~ndancla d~ San-








Capíci.D n. José Cuíiad<' Cól1<Sul, del
Colegio ele G.uardiaS' J{~\~tl('S., ,
I&:m D. Frano:sto Rodriguez Fonse-
ca, de la PI1ana Mayor de,! 4.°, Tercio.
Tenoicntc D. Luis 14>ez de OChoa' y
Motrtl\. de 1.1 segufll.:l:a, COO1aooa11lCia ~I
4.° Tercio.Irl..m D. Franós<:o Rorlríguez All'dli·
lIa, de la Comaooancia de Sevilla, ex';'
terior.
,rdem n, v;,:~,,~ Marchante Q'livares,
de la !' r ;m<, r;,\ ü.l11a r:d1alncia del 14.°
Tercio.
Sarg'<n'lo ¡,;·'r.:~¡·v D. José Corra!
Alonso, <k '. (',Hnaru:!ancia de Oviedo.
iItlem íd. !J. Francisco Sánd1ez E&-
pinosca, de la e:~(lnrlancia de MáJ1aga.
Sa:rgell!to .Je.'': Regadera T{)lfices, de:
.iá Com¡¡,no;:'::';¡ de Ovirob.
ldem Ju,; ,;'11 T·, ':1i:nguez San Miguel.
de la Coan;:..d'·r:.. ::. ele Las Pa1mas.
'lliem Ja-cint~ PTeguezueio Abad, de
IaComandalx:,:: (!e Mállaga.
Idern· Ju..., C:):""lIero López, de la
Com;andatoc¡.~ d·· Cid:iz.
Ca'oo MaliiL"; G:lfrote Ig1esias, de 1a.
C<X1laoo.an::~ LeÓtl.
Idem Vi'~L'li:';'0 Miguel Aijvarez, del
4.° Tercio.
·Idffit A;u¡;;:,; Carda Leo, del 4.n
Tercio.
Idero Je,,. (:.' ,zaH Paniagua, de la
ComaIidan.: •.. :.: '. ád'z.
Señor<5 Al1'to Comis<llr;o de España cn
M'lllrruecos c JnSiI)(ot(1~ gener<lll de la
GUall'dia Civil.
RELACIÓN Qtm SF. CITA
IEmrr.o. Sr.: A l>~opu~sta <le la Pre-
sideacia del Cons;cjo de ~fi'lTi'stros, .~.
lEste Ministerio ha tenido a bíen'<!is-
poner que lbs ofit;a!!es, suboficial~ y
olases d:e trQ¡)a del InSitituto de la Guar-
dia Cly.j,1 que Sle de ta,!!¡¡alo en la arlj oota
rolación, que cOO1ier.za con D. J06é Cu-
fulIdo Cón;.ul y termina C(,1fl' Tomás Fer-
noández Moyanc, pa sen a prestac sus se·r-
vicios, en comisión, a las órdenes d&
Ex¡ctmQ. Sr. Aho Comi'sa,:'io de E.s«J<afia
en Marwocos, aJ objeto de formar par-
te de ia Ponencia c-n'ca~gada dd estudio
Y'redattión cLc-! RegJamento por que han
de regi.rsoe las M-ehaznlas a,rmarla.s y otras
f,uerzas dd' Prottttorado, cuyos subofi-
ciades y clasoes de tro~ serán los au-
xiliares de aquélla en los trabajos pre-
ijimillall'es'.
Este ?~'rsona1 percibirá su suoe>!do y ,
,toc101S los d,¡:'vcn~os que le c'Clf'·re~
.por la Urvidaid· Admi..-últrati·va a que per-
tenecen de rpI1aotilla, dándose las órd.enes
,procc¡c\eotes para la urg~nte incol'J!Xl.ra-
ción.
Mad!rid. 8 de fchrero de 193'S.
(;uardia sq;undl) (~,~ 1a Comandanci••
de 501';<1, Grcg'ori() ":lc1ill,¡ Arranz, eli
Soria.
Corneta de la Com;¡ll(bn,~¡a de Va-
lerlóa, ext~;';<)r. Antü;:o :\lird Monrea!,
e,n Sagunto (Valencia).
Guardia segundo d<: la C-oma:x!ancia
de Ciudad R.: a:l , Vicent<: Orclbna Gon-
zállez, en L.o~F'>sán (Cácerc;\.
-.~'-~.....
1lELAC1óN QUE SE CITA
Sa'rgento de la Comandancia de San-
tander, Alva.ro Femández del CaSltill-o,
en Santander.
Guardia primero de la COO1and2ncia
de Valencia, imerior, Federico Mar<lÍ-
ocz Aguila,r, en Burjasot (Valencia).
Grtardia primero de la Comandancia
de Valencia,'exterior, Pedro Riera Puíg-
eel"Ver. en Pedregoor (A'licante.)
Guardia pr,imero de 13 Comandancia
de Coruña, HerrnCI1egildo Cqpa Villa,
en Sar,riá (Lugo).
Gua'~dia primero de la Comandancia
de Huesca, Simón Perión Lansaque, en
Hiles<:a.
Guardia primero de la Comandancia
de Huesca, Antonio BellOSlta Ri·vera, en
Ponzano ~Hues<:a).
Guardia primero de la Coman<iam:i<L
de Va.JI.adolid, Romualrlo Prid:o SantÍQ-
go, en Valladolid.
Guardia ,primero ~e la Comandancill
de Ovieoo, Jos.é Maroto Ga-rcía, en Ma·
órid. .' .
Guardia.prirnero de la Co'ma:Íláaocia
de León, Feliciano L6/pez 1Loreno, ef¡
León., ' ,
Gua.t:dia. ~ilnero del 14.0 Tercio, Isi-
dro PablaS Corral. en 104l3drid. '
Guardia Pri(n¿ro d'dI4·~ Tercio, J~
Mafltín Gonia1e&, en, 1La.dorid. '
Guar¿ia 'primero 'de la Comanóaricik
de M,Maga. Antonio MartÍ4lez 'Gui1~.
en A10ra ·QMála~a)., ' . , ~
Guaroia primero deja', Cocnandancill
de Cádiz, Satnuet 'Montañés Mora, eil
Cáidiz. '," i
Gi,taroía' primero de 14 Comandaocia
ck' Sevbll4, exJteriü{-; _Domingo, Raq¡ítd:
Gir<;ía.... en Vil1iháoca. de toa Barrok
(~~rili~·"primero.,a~'ia' ~ocih
de Có~ R.<Urt1¡':rOOó OÍ'ti~' Góme_.
enCabia (Córod>á). , .,.,.' '.. 1
Gua'rdia priinerode la Coffianda.ricitl
de CórdoJ>a, Frands<:6 Jim'éilez Alvareil;
en Cóndoba. . '
GIia rtlia Jt)ritÍiiio ·'de la ·Coina.ndan'cia
d.e GÜ<idalájaira: Júliln ~IJZ Parra, en
S;iüenza (GUáida1a1ata). " " .'
Guardia 'primero lk 'la ,'Cotna.rldancia
de Zamora, Rorná>n ;tbiUóC Mártíil, eh
Z<imora. .. .,.' .
Griardia •sé-gúndode la COmandancill
de Tanagona, Rafae1 M'u'tí .Pascual,
en Thrragona. '
Guaa1dia segundo. de la Comandaocia
de S-oria, Jnan Hernández EscríbaJno,
en Soria.
Ewy VAQUERO
Señor In5IpeCtor general de la Guardia
>Civil·
Excmo. Sr.: Por cutItllir en el mes
actual la edad reglamentaria para el
rettro la clase e mividuos de la Guar-
dia Civil que se eX'¡>resan en la siguien-
te rela<:ión, que princitPia con el sa«'gen-
to Alvaro Fernández del Castillo y ter-
mina con el guardia. sogoodo Vicente
Orellana Goozá1ez,
.EMe Ministerio ha resuelto sean da-
dos de baja en el 'Cuel"pO a que perte-
necen, ,por fin del presente mes, y pa'sen
a fijar su residencia en los puntos que
se indican.
Lo digo a V. E. para su cooocimien-




"(g I\t misterio de .De
Seoor InS\loctor general de la Guardia
Civil.
E,.omo. Sr·: ESlte MiniSiterio ha re~
sUe~to que el c.a!pitán de ese Instituto,
con destino en la cuarta Compañía de
la segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio D. CayetallQ Baroaxí Moreno-Na-
va;ro,pa-se a situación de diSQX>nible
gubernativo, <:on residencia en esta ~a­
pital, en las condiciones que determtn~
el ar.título quinoto del decreto de S de
enero de 1933 (Gaceta núm. 6), q~­
.do agregado para haberes, ddCumenta~
'óón y de·más efectos, al e,qpresado 14·
'Tercio. . . ,
Lo digo a V. E. para su COn<lClID1enr
to y efectos. Madrid, 9 de febrero ót
I9jS· ' :
,ELOY VAQUE3lO
&ellor In~or general de la Guard~
Civil.
Excmo. Sr.: Por cunt>1ír en e1 meh
actual la, edad reglamellitaría para el rer
tiro el personal del Cuerpo de .S~~
'dales Que se expresa en la IIgU¡entt
r~laci6n, que comienla CCCl cl ~ig~
D. J~n R~ Doblado y ~ermll1~ ,con
, ~~n~gual emPleo D. Jase Vect Sa*
:E&e Ministerio ha resuelto seilln da~
dos de ba:ja en el ln5ltiJtulto de la GuarE
dia Civil, a qlle operlena:en,. por fin d~
:'Presdlte mes, ypaoon a fiJ.a~ . su rest,
derx:Í6. en los,~ que se 100ican. ¡
. Lo dig-o a 'y. E. para su rooocimien.
, ).Q .1. demás efectos. MadrM, 6 de fe-
brero de 19~5.
Excmo. Sr.: Para proveer una va-
cante de teniente profesor Cf1 los Cole-
gios de ese' lns~ituto, para cl desem-
peño de las clases qu<: se le encomienden
opar la Jefatura de estudios de dicho
CcntT.o docente.
;Este Ministerio ha resuelto se cele-
bre el ool"l'esopondiente concurso entre
lo! de dicho empleo que deseen tomar
parte en él, I~ que prOl1l()verán sus ins-
tancias en el plazo y forma que deter-
mina la orden circular de 5 de 'ootlhre
de' 1931 ,CI). O. nÚffi. 226), a la que se
dará exacto cumplimiento, así como a la
cirruJar núm. :25, de 10 de mayo del año
anterior; debiendo .ser remitms las ins-
tan'CÍas de los concursantes al citado Es-
tablecimiento directamente.
Lo d~o ~ y. E. para ~u conocimien-
to, y cl.ll1Whm1ento. Maiddd, 7 de febre-
ro de 193'5.
n. O. núm· 36 13 de fdl~o de 1935
Señores Generales de la quinta Y pri-
mera división orgánica.
Señor Interventor centra.J de Guerra.
IExcmo. Sr.: Bsote M1ni9terio ha re-
SlOO1ro qU1eef sargento de ARTILLE-
RiLA, de la Sección deCaho Juby, don
JuanGomáJlez Cruz, paIse de'Sltimilo de
¡:I!aJJtilla y con caráloter forzoOO al Gru-
po mixto<J: núm. Jo
Lo comunico a V.·E. parlt su cono-




Excmo. s.r.: E9Ite Ministe·rio ha re-
suelto que cesen en las comisione$
oconiÍerÍ'das en conocetPto de juez, en
Zara'goza y León, por órdenes de 27
y 15 de noviemib«'e último (D. Q. n~.
,méros 275 y 2'&5), 'al cc>tmUlidante '1
ca'pitán de CABA'LLBR.IA D. Gue-
tavo Urru,tia GonlJáJ1ez y D. PedrQ
Sáncl1ez Tirakio VáZlquez, disponiblu
en la 'quinta y primera d,ivisión oc-
gánica, reSl¡)ectivamente, continuando
el citado jefe agregado al Centro d~
MovilizaICión y Resel'iva núm. 9.
,Lo coomuni'Co a V. E. pan su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
11 de febrero de 1935.
DESTINOS
y sarg~o licenciado de Intendencia don
Luis ~arco Gama., en sdiicitud de in-
greso en la primera Sección del' CUER-
PO AUXILIAR SURALTERNODEL
EJERCITO. foodamentaJiOO su peticl6n
en que, si bien eI1 ta~ cargo de éIcti":
bicrrte le fué coocroido a- pr~ de
la Ju!!ta c:atifialdora de destinosp6llfi.'
cos, pqr ana.logía coo otros casos, es'tÍO'\á-
se le debe conceder equi1JQracioo Id Otiet~
po Auxi.11ar de Intendencia, ao em~T, .
y, .por tanto, dicho ingreso; por eSté"
Ministerio se ha ~S1Udto de&esltirilBc Iá
petición por calfec.er de derecho a 10 'qué'
~iclta, toda vez que laTey de creacióP
delI expreSado Cuerpo 00 ha . adm,itidO,
<paJI'3. i11greso en la primera SttciÓlide 8;
más. que all ¡pel"5Ql1Ql procedente de CUer-
pos poIlitioos-miaitM'es y a 1<l5 escrib~
tes eveIJtuaOOs con má& de veinte afioe
de inintenrumpidos servicial, que ingr<-
5I3'l"OO automálticameIJte, y conlJ~lfdí'
diez, que lo hicieron mediante O(li06iCióÍ\
y cl recurrente no se encuentra en óiit- .
gul10 de est<llS qasos; y .La ooaf,ogia.' qUje
prellie.nde estaf:Aecer para 900iDtar sU
equi¡>all'adón, no~ haberse dado más
que en priocioJio, Ya! que el ingtreSO en b
Cuenp6.l poI\.í.tico-miilitares, nunca. 10 fué
a prqpuestal die Juma caii~a:l-
gUna.. J " ' - , ._"
LO canunioo a V. E. pQm sq CQI)O-
oiffiiedtO y ~en~. :M..adr~; 8 "di .
febrerg de 1'935.' . .'
'. ~~;t




~De 1Q; Gaceta núm. 43.)




Sefíor Generail de la~ división
orgánica.






Circ~(J1'. iExcmo. Sr.: Para poder
ClIbriJl' urJ8¡ vax::aate de teniente de AR·
l1IILUEJRIlA en el taller de acerOl> de 'la
Fábrica de Trubia, este MiÍdlÍ6tcrio ha
re~1Jto, en vista de Ila ¡propuesta del
Consejo de ArminiSltralci6n det Consor-
cio de I1id'UStria'S M¡I~tare5, se aooncie
el corresax>ndieIllte COIOCUl'SO eDtJre J()6
oficiailes de didJo emPleo.
Los que deSlCen tomar pa.rte en él
promoverán SUiS i~ia\s en ea ténni-
no de veinte días, a paitir de ta. pOOai-
cación de na pr~nte, a~ de
la'!!' copiaJS íllitegra-s de hs hojas de ser-
vici<llS y de hechos, y dlffillá.s cIocurnemos
justificativ05 de aptitud, dkigida· a.l se-
ño:r fusidente del Oonsoroio de Indus-
trias Miaittares (Ofi¡cinao cenfi'ail, Serra-
nO!, núm. 9), a 11050 efect<JS ddi C350 SIép-
tÍJmo detI aItÍCUJ\o 14 die la lIey de 6 de
febrero de 193121 Ce. L. nÚlm. 70).
Lo comunico a V. E. p:lJl'a su cooo-
cimiento y cum~imiento. Madrid, 1'1 de
febrero de 1935.
,Ewno. Sir.: Vista la insotaI1CIÍa pro-
ffi-avida ~r el estribiente de la Direc- Señor Comandante Miaita·r de Canarias.
ción del Hospitai/l Militar de Logroño Señor Interventor centrail de Guerra.
Ex.cano. SIr.: Por ~ Ministerio se
ha resuelto dediM'ar apto ;para el a6l:.en-
SlO y cOllllOedier el emPleo inmediato con
la antigüedad de e.5'ta f«i1a, aiI' aHérez
de contJIkm1:~O de INT¡ENDENQA,
3Jfecto al segundo Gr:upo di'V'isiQOO.rio,
D. Isidro Múque~ y RamoÍrex de Are-
llano, IPQrreUPÍr <las co~cioIle$ rc:gla-
mentarialS .~Q ef art~ 456 ócl ~­
g!tamelllto paTa :fQ. eic:cooiéo ~ la VÍIPim-
te ·Ie!r de reollUtamiento y ~zo <id
Ejéocito. .
Lo COOJemiro a V. E. Au'a su \XIPQ'-
cimiellto y ~imieJlllb. llQkIrid;, 111 de
febrero de 1935-
Señor~ Gecer3lles de la segunda divi-
sión OC'gánial, Jefe de la tercera zona
de b GIÍard't:i Civil y ooroDe4 001 10.0
Temo.
Calvo, de la y efectos. Madrid, 9 de febrero de 1935.
El Ins¡pootor general!, C«ílio Bedia.
<k
EXld!no. Sr.: ESlte Ministerio ha re-
suel1ro que el jefe y ofidalles de la
Gualrdia Civi~ cOlITItprenldidb!> en la si-
gtlÍen4:e relaJCión, que ,princiiPia con doo
ArturoRldldán Trá¡pega y termina. coo
D. PatJricio Garcia Ro1oon, pasen a &i-
tUaJCión de retirados, por cumpiijr el1l el
P':e5enJte mes la edad reg\llamenwia, y
fiJen.;m re;;id~'ncia en loo puntos que
tamb¡elll se lfl(iJca<l1 en la mencionada re-
larión, diehienido ser dlidú!> de baja en
e!>e II1'Sitrtuw por fin de!! mes de la: fe-
cha:.
Lo digo a V. E. ,para s,u conocimien~
to y cuntJ1imierno. Madrid, 7 de febre-
ro <te 1935.
Cabo Daniel González
Com241oollCia de Ü .. icdo.
Idem Casimiro ~latía~ Gonz{¡¡Jez
4.a CO'JUamancia (k O\Yiedo. '
I<km Basilio Dom~nguez Orgaz de\
Í4.o Tercio. '
Gualfdia Félix Terreros Gál\'(~z, de la
O:Jmaondaocia de Mivlaga.
Ikllt;m Gabriel Vela Castillo, del 14.0
TerOlO.
oMCf!I FranciSCG Mor¡¡¡les G2rcía, de!
4. Tercio.
mero Luis del Amo Forná,ooez de
la COf!IaIil-.m.:ia de Oviedo. '
'Ixlem F:ra-ocisc9 Oña Aguita, del 14.0
Tercio.
ijbn Luis Montes' ViUanueva del
4.° Tercio. '
Mero Ambrc~¡o N~colás Meocía de
,la Comanrl'ancia de Oviedo. '
100m Domj'ngo Pérez SaJ1garlo, de la
Can<md:aTI'Cia de Oviedo. .
Idero Tomás Femández Moyano de
la Comanlclancia de Huelva. '
Ewy VAQUERO
Señor I~tor genera,1 de la Guárdia
CiviiJ,
Ooi-one,l D. Arturo Rdldán Trápaga
Madirid. '
Ca,[)i,táJll D. Bautista Canert Canet, Va-
l<enc.ia.
'¡d~m D. Mod<:~t,} Péroz Tor,tosa, Ba,r-
ceBona..
Wem D. Patr,icio Garda lWilklá.n: Vi-
lIanueva de Gómez (A~i1a).
(De la Gaceta núm. 41.)
RF.I.ACIÓN \lUE SE CITA
INSBEOCION GENERAL DIE LA
GUA/RIDIA CIV'IL
Por órcul'ar de 3 de noviernibre de
1934 (Gaceta núm. 3110) , le fué con:edi>-
do ingrew en este I.ns1!ituto en olMe die
guard;a de In.fantería, oon de!>tino a. la
Comatld!am:ia de °"ieOO, aJl' cabo del
r\:.gimiento de Infaroiuía núm. 9 Juan
F:guerdla Porras, y, examinada: la docu-
m<mtaicíónpenronall de e!ste indi'VÍduoT<:mi~dla ,por el jefe de !>u Cuenpo, ~
h:l ~!'Soto no reúne las ccndiciones pre-
v('-lJidas en las ~igel1Jte!> in!>ÍTllCcÍones de
..su ing,reso.
.En S'U virtud, he reSlUel1lto su baja en
.ea InSbituto.
Lo digo a V. E. para su oonocimierrto
•
l·~ © Ministerio de Defensa
,.
DISPONIBLES
Exorno. Sr.: Ha.biendo cesado en
el cargo de juez de causas en comi-
sión en la l}laza <le Ba.rcelona, según
comuoiJca la Auditoría de Guerra de
la cu·arta división or,gá.nka, el coman-
dante de IN,FiAN'fERIA D. Ricardo
Man'<Hy Ramirez, este Ministerio ha
re&ueito continúe el interesado en la
~itualCÍón de dislponilble en esta Capi-
tal, con arreglo al wartado A) del
artículo tercero del decreto de 5 de
enero de 193'3 (D. O. núm. 5),
Lo com'1.ln\ico a V. E.para su co-
nocimiento y cumplimiento. Mardri<l,
12 de febrero de 1935.
LERROUX
Señor General de la prÍJlIlera división
orR'ánica.
S~ Geooral de la cuar·ta. d.jv:i-
s'¡lón orgánitca e I1l'terventorcentral
de Guerra.
~o. Sr.: Hab~endo cesado en el
tUoa'O d~ ~z de caus3.s en comisión
_ la. I'laza de Gidón, según comunica
la AUlditoría de Guerra del Ejército
d.~iones de AiSoturias en tele-
g!'MIJQS de 8 del a'crual, el comandan-
te de I:N;FANT'E.}~IIA D. Pedro Ló-
1)eZ Guerrero Portocarrero, este Mi-
nisterio ha resuelto continúe el inte-
resado en la situadón de diSlI"onilble
en Gudad Real, >con arreglo a,l apar-
tad'o A) del art'CU'lo teflcem del de-
orelto de 5de enero de 193'3 ('D. O. nú-
mero 5).
11.0 comunico a V. E. ,para Su co-
noCÍ'lnÍento y cumlplimie,nto. Madrid,
12 de fe1>re,ro de 19315.
Sefior General de la l}rimera dwisi6n
orgánica.
Sefiores General de la octalVa división
orgánÍica, Com,a'ooaonte Militar de




~xtmo. s.r.: ViSito e'l e~ente j.1l6-
trtrido en la Circunscripción Ottident::ll
de Marrueoos, en virobUd de iDS1tanaia
prQll1()lVida por el askari de 1Ja, Harea de
Muñoz Gr~ Lahsen Ben Mohámed
Susi, conrooiderreia en Xaruen en sú-
pl1Í1Ca die ingreso en el Cuer¡po d~ INVA-
LliDOiS MILITAJRES; este Ministerio
ha resue¡Ito el iilgrew dcl citado aska-
ni, en lia Sttción prime1'a del cXlPreggdo
Cuenpo, por encontr¡¡,nse su inuti!lidad
originada en ao:·ión die guerra" inc!ufda
en el =dro 8 de marzo de 1877 (Co-
lección. Legislatiw nÚl!ll. 88) y haberSoe
c~idQ los requisitos que sefiaila, el ar-
ticuJiO segundo d~ reglamento provis10-
naO. de 5 de abrid de 1933 Ce. L. n'!Ílnre-
ro 159).
Lo comunico a V. E. pa,ra su cooo-
13 de febrero de 19~5
cimieoo:> y eum¡)Jimiento. Madrid, 7 d.c
febrero de 1935.
LERROUX
Señor Subsecretario de eSlte Ministerio.
Señores Jefe Superior de la.s Fuerzas
MJ1,i"tares de Marruecos e Interventor
cent1'al de Guerra.
ORDEN DE SAN HER.MENE-
GTLDO
iExcmo. Sr.: Visto el escrito de'! Con-
sejo Director de las Asoamhleas de las
Ordenes Miil:ítall'es, en el que re propo-
ne all reníente coroool médico de SA-
NLDAD MILITAR D. Luis Rubio Ja-
nilli, para la pens~ón de la placa de San
HermenegiJldo; este Ministerio ha re-
suelto aocedIer a lo propuesto, otorgan-
do a[ i1llt.eresadio la citaXla. pensión con
la Mltigijedad de :2 de octubre de 1934,
feche. en que eum¡pl~ó el plazo regla-
mentario, por corres¡pondero1e en pla~
con el abono de los tres a,fíos ,por ra-
zoo ~ esliUtlioo, qa amigüedad: de 2 de
<JOt'!Dr~ de 1926" debiiCOOo perdbir la
pensión, a: partir die primero de 11IOviem-
bre dlt 1~.
Lo c~1.Mioo a V. E. para su C011()-
cimíenoo J cuqi~mimo. Madirid, 9 de
febrero de 1935. .
Umll.OUX
Señor P,residJente del Consejo Director
de laos Asam'b1eas de las Ordenes Mi-
litk1.res <!le San Foeroondo y SMl Her-
menegillrlo.
Sefiores Genera;! de lia rercera I11:Sp(c-
dón del Ejército e Imerventor cen-
,tral1 de Guer.ra.
Exano. Sr.: Este Minís'1ler&o ha re-
S'!lJeIlto, que la o11dM de I7 de enero pró-
ximo l)'llSadio (D. O. núm. I7), por la
que se concedie llIl cOIIl1l3IOOaoote de IN-
F'AiNT'EiRIA,retoí·rado, D. Federico Pra-
daIS Arrueho, la pet19ión de cruz de San
Hennenegilldo, oon antigüedad de 27 de
a.gosto de I933. sea rectificada. en el
sentido die que debe pe.rdbil11a a pa,rtír
de p1'Írnero de sep!Jiembre de 1933" en
Luga,r de primoero de septiemhre último,.
como por error de copia figura en aque-
lla diS1JOsición. .
Lo oomunico a V. E. pa¡ra su cono-
dlIllÍento y' urrti1imiento. Madmd, 9 de
felbrero die 1935.
URROUX
Señor Pr:fS'idente 0010 Consejo Director
de ,las Asamblieas de: llas Ordenes Mi-
a~ta.res de San Fernando y San Her-
menogiddo.
Señor GeIreraTh de lal quinta dh"isión or-
gánica.
¡Exano. Sr.: Vi~to el escrito del Con-
sejo Dir.eator de las Asambleas de las
Ordenes MioHtares,en el que se propo¡ne
al OJmisario die Guerra de S'eg'UIlda cI1a-
se D. Jwio Sranz Sandovall, pa¡ra 13l cruz
y pensión de onu die 'San H~il­
do; ~ Ministerio, en virtud de lo que
di'S@Olbe la orden cirertlalr de 8 de mayo
úlltimo (D. O. t1Ú!ID. 109), por la que se
D. O. núm. 36
reintegra a,l Ejército, ha resuelto aooe-
du a 10 pro¡¡>uesto, otorgando a1 inrere-
saldo las citadas condecoración y pen-
sión, coo las antigüe.d3.des de 10 de ;~
nía de 1924. e igua¡1es día y mes de
1932, . fecM:s en que 'res¡pectivamente
cumijl1ió los plazos reglarnntarios; ¡>a-
cibiendo la pensión a partir de pri~ro
de julio de 1932.
Lo comunico a V. E. para> su Cl()t)()-
cimiento y cum¡pbmiento. Madrid, 9 de
febrer9 de 193'5·
URROUX
Scfíor PrcSJidel1lte dd Consejo Director
de la¡; Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegiMo.
Sefiores General de la primera In~­
ción del Ejército e Interventor ocn-
trail de GUerra.
Exorno. Sr.: Visto el eSlCrito d'el1 Con-
sejo Director de )ras Asambleas de lias
Ondenes Mihtares, en el que se prqpo-
ne a;l director de mú'SÍca de primera
clase, D. Tomás Mateo Fer'nárulez, par-
ral la placa de San Hermenegildo; este
Ministerio ha resuelto acceder a lo pro-
puesto; oturgando all interesado la dta-
da condecoración, oon la amigüedad de
13 de agosto de 1932, fecha, tope que
señal1a la orden circullar de 17 de rmr-
zo de 1933 (e. L. núm. 12'I), por re-
unir los p.lazos reglame.l1ltarios de años
de servicio a<.:tivo y de músico mayor,
CO<l't suelldo sU'jlCrio1' al de aMérez.
Lo comunico a V. E. para S'1.1 cono-
cimie1lJto y cumplimiento. Madrid, 9 de
febrero de 1935·
LERROUX
S.eñ-ar Presidente dd Conseio Dkcct()!'
de' ¡alS Asambleas' de las Ordenes Mí-
litM'es de San Fernando y San Her-
menegilld.o.
Señor Generall de la sé'[)tíma división
orgánica.
Excmo. Sr.; ViSito el escrito del Con-
sejo Director de loas Asambleas de 1aJs
Ordetles Mi,litares, en el que se pro,pone
a:! cad>itán die INFANTERIA D. Mi-
guel ArgOlte Zullaica, p<l!ra l'a cruz, pen-
sión de cruz y placa de la Orden de
San Hermenegillio; teniendo 00 cuenta
la's C'ircunsta'ncias que han motivado el
retraso en ser prqpuesJl:o, es,te Ministe-
rio ha resuelito c.eucroer al! interesado
las citadalS cruz, pensión de cruz y p.La-
ca" con 13ls antigüedades, die 12 de julio
de 1921, 28 de septiembre <te 11)28 Y 28
de se¡pticmbrc de 1930, fechas en que
reS1J'OCtivamcl1lte cumplió los p.1azos re-
g11,amentario3 con a,bcnos de campaña".
Lo comunico a V. E. para su COIJ(}-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 de
ftlbrero de 19315.
LERROUX
Señor Premerute del Consejo Director
de las Asambleas die la,s Ordenes Mi-
lita're~ de San Fernmdo y San Her-
menegildo.
Señores Jefe Su¡perior de 1a,s Fuerzas
MiHtares de Ma·rruecos e fmerventor
cenotraJ. de Guerra.
© Ministerio de Defensa
..
D. O"núm~' 36 13 de febr«o 'efe 193'5'
•••• ! • . r
JS9
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propue&ta formulada por el regimien-
to de Ferrocarriles para el ascenso
e ingreso, en la E&cala de COIII1l?l~­
mento Honoraria de dioha especlah-
dad de!- ¡personal de las COlllpañías
que' se indican; éste Ministerio ha re-
suelto conceder el ascenso e ingreso
en dicha Escala con los emlpleos que
se mencionan al personal que se ex-
Q¡esa' en' la siguiente relación, que
prill'ciíPia con D. Salva(ior Cánovas
González y termina con D. JuHo
Ibern Ver,da"g-uer, a tenor de lo dis-
pgesto en el de'creto de 27 de sep-
tie1l1Jbre' y orden dI"C.1llar de 5 de oc-
tubre del .pasa'¿o año (D. O. núme-
ros 225 y Z31Z, respe'ctiv<IJmente).
"Ló comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
6 de febrero de 1935.
uuoux
D. Salvador Cánovas González, Vi-
gibJUte jefe. AHérez,
D. Arturo González Gólmez, Em-
pleado: prindpal. Subteniente.
, D. ,Leopoldo Valles Anlgulo, em-
IJ;lleado prindpal. Suibteniel1ite.
D. Eloy Cabria Barrera, Emlplea-
,do prindpal. 5u'bteniente. .











RELACIÓN QUE SE CITA
Compaíiía de lo; Camillos de Hierro del
, . N o-rte de España
Compañía dI! los Ferrocarriles de
M· Z, A.
D. Eduardo López Doriga y Po-
Tanco, Ingeniero Subjefe Servicio
Eléctrico. COtIIlandante.
D. José Llubera Soler, Jefe taller.
Cal?itán.
; D. Manuel Millán Meidina, InS<¡le'C-
tor Secdón. Ca¡pitán.
1 n. Francisco Bicand Dantar, Jefe
Neg-ociado. Teniente.
" D, EUlgenio C6ridoba A,guirregavi-
ria Avudante técni'co V. O. Teniente.:n. Júan Cororninas Pra'ts, Subjefe
DetPósito. 'reniente.
D.' Joálquín Martínez Caste1, Jefe
estación de primera. Teniente.
'D. Lüis 'Balagouer Gili, Jefe estación
seg'Ul1Ida. Teniente.
D'. Fernanido Rioco. Mand1o, Jefe
estaci'ón de tercera. Alférez.
D. Vken,te Miras Guillen, Encar-
gado Seoción M, M, Alférez.












Ci~Cltl(J;r. Excmo. Sr.: Vi-sta 1a,pro-
S ~ " Ge '. '. .1. l' ta: ',1:"1' .", , ,pueiS't9. rtmitida~ pc' r el De.¡P<l,'Ir,taill1Jento deenor nel'3il U<: 'a; cual.' . U1h slon oro
'gMica. .." Gohemación, efl zr' dd P?lsado mes .rle
enerp, este 'Mini,sterio ha, telllGo a bien
-.- co.n'ceder la Medalla de' Sufrimientos
, . " por J:a Patr6a, con la ,pe'Mión de 12,50
P1RlE.MIOS DiE Pf.R,MANENCIA pesetaLS, vitailicia, all cabo 4e la Gu'~R-
" ' pIA CIVIL Macriano Bilázquez Miran.Ex~o. Sr.';,.Vi,sta 'la P,r~esta'for~ da, por haber resultado herido e'1 día 8
muJa~:ll por ti Je.f<\tura dea; Cu~r[JO' de de -<;lieiembre de '1933, llOtrevoltosos en
INVALIDOS .MIIJTAF-ES,. ton' fe- ailteración el.. orden púbillco, en, Prat de
roa: 1.5' deoovie~,Qr:o, ú.lt'imO', 1JOr ,estte Pobc.egait (Ba,rcetóloo")" hecho conside-
Mini,sre,rio se ha resue1to.cotrider, los rado 00010 de Guer'r~, 1:>01' d~,creto depremi~s de perl1Jitlenci'lla l(OÍs sárgcl1Jtos J4 q-e did~mbrede 1933 (GaCt:ta núme-
diel mend011aGoCuerpo q,t!'(!,• .ftg'ufa.n en ro 349), rectificada por el de z& de igual
'rel'ación 'quc'<;li¡q¡ieza ,<:1910' Dris" BeÍl ¡n~s.. J año (Gaceta tiúm. 364)" invictien-
Laa.rbi Xa1+il:n¡j~¡,60' y tcnnina' con do en la curación oQ1ent'a y seis dí.a.s y
H05aItlÍ Ben Mohamed Susi, ll.Úffi: 133, ferl'll'·'a:?!idbloe' el 'a't6culo s<€igtmdo <le
oon a'l'fe~I;q'a,lo qu~Jcite!'minil,:-1aorden 109 adioiolllail~s de la" ley dJC 7 ,de ju'lio
órcuJ;;Ílr de 29 de noviembre ,dé'''' f889 de I!)2I Ce. L. núm, 273)Y los artícq-
(C. L., ntÍm... 590), debiend() 'é~zar ~ los 50 y 52 del reg>famento de recom-
perdbirlo a partir de las f.echa5 que Sie pel16as, eñ·tiem¡jX>de guerra, de 10 de
indican. , ',' ,',1 "marzo de 19z0 (C. L. núm. .4), ha'}" vi-
Lo <XJÍI1UtlÍcQ a V" E. p;llrll' su' .(i:m(J.' gentes, ", •
cimiento .y cumpo1imiroto. Máodtid: 7 <d~ ,Lo comunico a V. E. para su oono-
febrero de 1.935· .., ',' ".' ':' .', '''c~miento .y c\mlll)lirnierilto. Madrid, 9 de
, ; i, • " ,: .; L1:IiRdU:x'·. febrero de 193'5.
.. ,j: •.: ,',>t''t" '¡'-'.~~"-'--.' .._". "
Señores Submcret3rN 'dé! eSt'¡t:Mi'nist~-




© Ministerio de Defensa
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Ferrocarriles de. 'Valencia y Aragón
Fermc<WrÜde C.astil/,a y ESj)'{fíi.or(l ele
Ferrocarriles secluularios
Ferrocarril de Astillera a O~¡tlM¡eda
. :D: Eduar,do P~r'ez Pérez, Conseje-
ro administrado,r. Calpitán.
Ingreso
D. EIladio' León Lino, Médico. Mfé-
rezo ,
p. juan A!:1drés Góanez MC'dina, Jefe
I'lSrtador.· Bngada.
Ferrocarril de Sona a Navan'a
Ingreso
D.. Eugenio Smet Smet, Jefc explct:t-
ción. Teoieme.
D.1fariano Ro,ltlán S~hez, Auxiliar
b,mtabi4idad. Subteniente.






, . D. ,Salva'<1or Díez y Sanz de An-
a CfJStcllar D'En HU1fCh, y de Villa- """ino, Jefe Neg~l'a'do" S b .WeNga a Villaséca "'w ~ u' temente.
, .
O. Tomás HigUera Puey-o" Consejero.
C~l1i.n.
'D."J<J&é Rroán Torres, 'Oficial prin-
'c~( ~Ofici~. Sar~nto. "
. 'O;'!í3ri:iaf 'Betdó Ga.r<:Ía., Factor au-
torizado. Srorgento.




Féf1'"~i1frit lecf6!tdt1rio deSM/:zbo a Ga-
'itu,- ,
Compañia del F err.oeorril Cantábrico
D. lIdq\1Íadetl Arenal Cocooa. S~
jel~. ~ióó V. J' Q. Subtenéente.
! "~ntl'tJt~6 j T~IY.J,
:·D.~. V<:gáBafea;léfe ~jto. Ferrocarriles de PeiwTTo)'a y Puertollano
J.ele ,SttienÍlente.· ',.. ,
Ingr~
D. Luis Ferrer N6Ivatí. 'Jek e!itác!ón
¡n-imeora. Alférez. "
D. Manuel de la 'PastUa' Dta~,'Sitr
ili9¡>eotor telégrafos. AHttei.
·D. Gadtnlto ije"~aM'Ueia Alarc6n,
M:édíco S~ci(>n. AMérez. , .'
, D. Jadmo Estpe¡o.Gácda; FactQc pein-
palo SlJ>teniente" , .' . . " .
D. Eleuterio Vinue9a ll'éOéé&,l. Jete
Reserva. Subt~ien\e:. . '. , . ."
D. Francisco Garda 1toreho, 'Jer~
éstación tercera. SdYteiikrite. ::
Juan Guerret'o .. Péiez.Cap:itaz b"rl-
garla. Cabo. _. ',', "
, Francisco, Berrocal 'tiújíllo; Guaroa-
freno. 501&.00 dé priinei"a. .




ID· J06'é Huesc4 PastQc, J.efe ~o.
Tenierte. ,.
'D. ;Triinci.sm Puer4:a-a BQ1'ona.
i"\$erva ~.o y.a Soc.tenkok.
Julio FerIl.ánda Co~t. Gtlarda-agu-
• j¡¡'s. So1dádóde~. . . I
José }ter~ Rent~rQ. ~~ ¡;:ac;
,{tnotero, Si>l'dado óe ~riI;., ~
, AntooiO Martín 'le1aBl:o. ~i.e,~ <;af-




~D{~ENT1 Y tALI""RF.! DEL MI.
, í¡l:i$Í'1!fl'I(l DE t.A GUERRA
, iD,. 'Mj~Maestro Piércz, Ill1S¡pcc-~.1tf"oI¿gic" SdulowJer-Nedi lor, :iMiérez.
. tt>rTMlto ;! :
.,
"Pe'r'rur:OI"t'ties Econ6micos de Villc1!a
Jete 'Firi"o(affil de Ponfit+oda a VillablinoD. AHeóso RcÍ'flada AIvá.ea:,
'g~rviciosC~ertrales. Capdn.
f Ipl'tv"ocat»l 'd.t JI;¡~ o ';cMl~il~
D. Griaco Alva'rez Candeal. Jefe
talleres. Teniente.
ID. Alberto Gómez de la Portal1a
O¡tl:cial .contalbilidad. Teniente. '
. D. "L!:tis Rddríguez Garda, Cadero.~ D., T<:JIW¡ Igkela~ FecOOa1de.lS, Jef"e, Central. Alféi'ez.
. • Q~ ,.~. • ' •• ,b :D. AriS&no González V'II, ta
:, D. If~:Roca.~"': 'éai~i{~- ~~~ ........ ' '~ t ~.'J.éfé5em- ttl'SPeCtot. AMérez. ~ aeor ,
¡; tildar. Dripda. .. -& v~ u'.,.~ " 'D: Grci;torio -GaJlCla Porqueras. Fac-
toc. ,Safl{e11':to.
I>~ ¡ ~ 'D. '.]'!>¡tn J6eé Ramos Pastor, Fac-
, . tor, Saq¡;ento.
'. FtW'!xOJ'!"f 4f r~ ," (q ~" ,O.'~~[ Carda: G6me, MédicQ.
,'~ !<~ ~d1..
f D.Ftl¡:ni~.1fMe,J,;'~;"~PhrJt&rr'il
rjo '~iÓ" ' '. . : '!'liJi<:ñee.
...... ¡":;,,,;v.. /. ..•. , .. ,
.' 1. ~
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l., l.: MINISTERIO ;~'LA qY~~M::,:".'; ''''·<·''¡_;~::~:~I~=.
Número o .pliego ¿el día ... O,2~ L;~"""i"'t ·,¡k'. ~ -I I :~ümero o pHego atrasado ". .. 0;56 . . '.~_~.' ··1 $
- SUSCRII'ClO!\,ZS ¡', : $
!.=_; !_iii.=-. OFICIALES (trimestre) ~ PART~CULA~~~,\Si~~~~;;~).·!<, . i"l=' '....¡=_=j.
_ Al DIARIO OfICIAL y Colección i"D Al :O~;.m~ OFIÉ11.L .y ;Co-lecci6;~ . '. . =
Ler.'isfati"G... ... ....., 10,75 '¡U Lr:.(jls!a!l,:a .. , ,," '" oO.·, ¿n~5'':;'' ~~ ~ Al }):;ARIO O"ICBL.·.. 8.50 m'n Aí !)"''>T:ro G¡·:,ci.\L oO.: ¡¡;7;,(){'·.~ ~iii iii A la Colección Legisiati:va 2,75!1 A le: Cc!ecci-:in 'Legislafivc " "5.30' . ',3 .,' ~
~ :; ."-' '. " , - ~¡¡¡ all.llllllll.llllIlll.I!IIII·¡IIIII!'~llillll.II'llliíIIHI:¡llIlillll.1i)I1IIlIUlr¡IIII!II"lllllilllllllllll:lllIUI¡:Illli1I1¡iJI(II¡JI1l'!l:l:IIIIIIIIIIII:!II:IJII1:III,illllttfll'llln.ttlW'1111\.~ • ~
.~ Las suscripcic¡nes particulares be adm.itirán, c amo m!~':'7i.um; :ro;;. tm ,se'rnc·stre•.,' p-ríndpú;mdo t:n. .~
~ príme-ro de Cllti·ro, a/n'U, juli(} 11 octuúre. En las sus cripciom" eJe ,5;; )-,:¡ga-rr ''de;ol!'és~ d'e''ris' cifad'\l$' "~
~ fechas, no se servirá,. números atrasados ní se hará desc¡{"TIVi 'l.lfFllé· flaf Üte br.cepto .en. .10,5" ~
¡¡¡ precio(.;; fii ......10~ . -. . . ~ ',' ..' 1'~""""! '.' :."1'" .... , :z., ···t !!!!~ . L~~. -l~;g¿~ ¡;~ h~~!'{~n por anticipado; al anUl ~~ai· las .r.~f.r.e~a..s~~~~i.~...-f~nd¡)J ,p~r bir~ postal, se ~
~ ind:c:J.r:' d '1Ú!.,..~r(\ )' iecha (:d re'sg'uardo er.tr-e ;,iaCln 'por '~a o"ciaa 'ccrres6!lrlodt~nte. ,.,;'.' :,'..' ,l' 5' ."
~ L~~_:- :'~c~~.; ..~~::·:}ne::. d~ núr~:~ros o r;Jicgos ce t n'a il otr~ pe'.i.li;;~_(~_:ñ!l {(.u{'i~ha~:'·~~ rl~jado de rr:C'ibir ~ S~ los scfiQrC'~ ;.:u~;:~¡,h)to:-t:s, seráa atendidos grat:tit::n.nentc"\¡ se {H;C~:: l.2n estos '!51~~o~: .. ;tA_~~·
~ t:n ~,"radrid. ¡¡"; dc:1 DIAR!0 O}"lCI~, centro. de Jos' cíos dia.5 :;~::'~'u¡ei1~e~ a :.0 f('ch~, ,Y las de> La .!i" j
li (:ole,-ci/n 1..'fI¡s¡,::i·~'a ca :~uaJ período de Hemno, de~pu{:5 d;" r0;';~lr <:¡--'phg'¡~"'dg\l¡~te"'át"'q;t¡¡' ~
~ liO haya 1Ic~'~(lclCt a su poder. ' . , ' .' ". i: t".,;l.~i'· 5
~ . En prC'vi;1cia~ y en d cxtra¡;jcro se entenueNÍn aril'pli~dos 'losan~eriores' :)1azos e~. ocho .días y ...<... ~.
p e~¡ 1.~03 i!lese:i..r~spectivanlente. ' :., ---. t~l~'ln'l~i,tl- ~,"t~·~· ~
§ Dc~y:é:- ,¡~ lo;; pla'Z()s inü;,cados, no ,serán ("kndidas bs re;:12n1,,\cionss y, peiÍtdot si liO vi~ner. ¡"".}~ aC0n:,J-p,2¡¡Z''<:;13 "c. ~'J • !i)1porte, .a· .az-en de (),50.~'ese~;¡;'i'(~c:Hifl :m11'f!"i!¡"o+'(IJ't D!1nIQ.~.\J}';lClt\L o phego ª
~ de CO!-ccCllJn LI?.f.jlSfalzva. . ',' . :' ~~'/i.l", ,l~.l.~ ~:~L .~: ;,..,~, ... ~ .jz.,:.. .:.f.:'C~ . E:l ;0': p~~¡¡tlo,;. de .legi5Iac:ól1. "~a:nto ?~j p¡t\ll- ~'i. Q:'ICI/.4.EF, cotno-"d&)!~f!.:6,.as~[lb pflc'ítil5'n re~¡s- ~~ [afma, debe sC¡;'l,lar.~,c s!cmprt:. a·.tnas'·.d~l '~allo a que CGr:(;Si)01:detf;"'ePtlllm-ern l que j~arla publtca- ~
É ClOl: lleVA <:urre,:..11""; el Dlt\HIO.OI'H':lt.r. e:l cabeza de la pnmera plana,~' los p~!egos de Co- tri:
ª leccuín al pi'c de la rilÍsma, Y. en '(le:~~o 1e' ésta, inrliquen'Os ia,¡;.~igilJas que c():11prc~den .el pliego ~i o pliegos que se deseen. ., ( 1 ~,.f· ,.,; ,,' ~{~,"l:
I Pubiicatl~ne~ 5í~tlales qU.~~~éhGII~nr ~ vertta ~lrestajfl!mntftlStraclón .::;, ',~,IllIIIIJllílIHJ!JI¡i IUI'.lJJlllillll¡ ~ .1I1J:1li 11111.IlIl:15UIII i !!Illtl; IUlu IllJ!Ui; ~ 1!:.'1I111¡ l~ I! ll!!1:1IIIIIílllJII'lI,l;1 !IIHII· ~ 11 eH;I; 111111 ti' :.1:,111 J 1: ¡Ii ~\~.li:l~l.ll¡L\I~\U~»1I1'ltl(tii."" ;,~ i'I . ,., .~.~, .. 'i; ~,....i",,'., 'j.:' .. ,._f,·,.~ ~·~.i ~+ ~'."U'" 1. 1;.;':~:(.'~....~:\" "\'t~.\-~~I: . .:t
I Diario Oficial .~ ~ C~tección Legis~tiva .j;,':4:; ;'; ~ ~,:j'_ Tomos de todos los ~ños.-Tómo~., encuarler-".! ~ Tomos de t';:ios lo~' ;¡flo;;.-'-A~05 1881. 1884.·!! ~,,;'i nados (ti hol;Jlltlc,'a por j r:ll!c;t~e'i, de 1888 a ~t 1885. ,!8~7. i¡~D9. ,~-'lf;;...1<)~.~ <:'1il~~U~!~""<i'
!!! 1930, a 10 peset~;; ell hueli 1; ,0 Y a 14 pesetas f '... ~ a m"¡wsc'tas··J \WSi'~IlF..~'#.:,;d¡;rn~:"h en ;~~ ~.
nuevos.-Tomos cllcu.<lckrnados en. rÚ5tica a la!,! ~ , 14, en. hO¡<l.n...¡),e~a. \'Ít.¡).\te~~S\ )l: ~ va~. os tornos en- !!
pesetas: D'es·de el año ¡930.~,·-Números sueltos,; "~~: 'cth1(!~;~h;acrQs" eu., ~~!~Dtf4·e~1. ,..ik~ .¡iistintos años, !"l" "~.-;l:
corresponü;entes 2. ]05 a¡jo:; I9'':S ala fe¡~ba, . ~ ~ en b¡:;;;lJ uso. a ro l;es~ta'5 tom0.;¡""Pliegos. ~uel-;. Eil '.,f~.
a 0.50 pesetas UllO " . ~.. ~ to~, (~C vario~ aj¡o$,.#,~~, l'es~tl!\; '\flib...J. ••..<~ .... ¡.,
iii .~.. ~ :~":'- .- \ f ~ '. ~ f ~,:'. • t'h ,'f.. '. , ~. ~
IIUlnlnlnlnlnllllllll:I,II"llIIUIUI.;)i'IJlIII'''lllllltUllI1!:IIJ.lliu'lIJi'llIl!illl.lf'lJ'~ ;;'Jlilllll'"11l11111!llilij'IIJII'lJ~IIII1II¡IIIIiIf~:!'IIII1'IIIIf'U.'~~I~~~J~'J~I~!I~I{~III~~U~!~ .~;; ,
.•-. . . ·:\·.r(~ . t ~,~...,,! 1:t
ltl Administracjón. del DiarioOficj'al y Colecció!i' Lei'i~\at¡va ¡, .... :'
'. " \ .... n.,,:·c:.~ ,l'. ,'o 1,I't){) *~~::~~~~i~ ~~',*1.\ ,.~
es índependiente de la Im'prenta y Tal~~res d~1 ~tnlsterll? ü~. la. C:.?"~,t;r:a,,,~9.t<·HlI1~ur~nt~,;.;t~~"'. ··t
los ped!dos. de DIAR~O ~FlCIAL', y. C01!CCIOl~ f.;ef./ls lakl~(j,' Yc.u~C!:to· se'rel~5\one HU) f~t~~ayuntos. aSl ¡a
como anunclOS, sus-cnpClOnes, gtHlS y abonares,' d eberan d;r¡glrse al ·senor"Ádm1ntshad.ot del DIA- ;
RIO OFICIAL del Ministerio de la Guerra. y.no a 'la referida Imprenta. . ~
. ~. ' ."... ~
11I11I11i11l11l11l11l1"11I11I11I11I11I11I11I11I11I11I11I11i11l11l11l1U11I11I11I111'1I11111!1~111I11I11I11I11l1IIIIlIIIIIIIIlIIIIII'IIII1'1I11111l11l11l11l11I11111111111iílllillIl I .~IllIJ"~ !!
5 'AN'U>N'C lOS: . ~ ~
~ LOS OFICIALES SE INSERTARAN A'; ~,Bo PESETAS~ LA· LINEA.-,.,...PARA ~ !!I LOS PARTICULARES, PEDIR TARIFA A, ESTA ADMINISTRACION ::._~ ~.;
= Toda ia correspondencia y giros se dirigi rán al señor Administrador del DIARIO _
~ OFICIAL del Ministerio de la Guerra. E ~
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